





















…Þ±˜ ì·‰õèýò ‹ù~…º• ÖÛÈ ‹† ì»†ø~û Ÿ»íþ ‹ú ‹±°¶þ
„º³¨†ðú|ø† ìþ|±¬…²ð~ ô {õ›ú Ÿñ~…ðþ ‹ú ìýß±ô‹ýõèõÿ´ „ó
ð~…°ð~.
¬° ¶†ë 1002€ ›ù• Þ†ø¼ ¨Ç± ºýõÑ Î×õð• ð†ºþ …²
Ò¯…€ ‹±…ÿ …°²ü†‹þ {·•|ø†ÿ ìýß±ô‹þ ðíõðú|ø†üþ ›íÐ|„ô°ÿ
º~. …üò ðíõðú|ø† {õ¶È ¶õ…Ž …² ¬¶• Þ†°Þñ†ó€ ¶Çõ§ º·}ú
º~û|…ÿ Þú ‹† Ò¯… ¬° {í†¹ …¶•€ ºý± Ê±Ö»õüþ ô ô…ó ²ü± „ó€
ô ¬¶}ãý±û ¶±¬¨†ðú ô Ö±ü³° 07 °¶}õ°…ó ›íÐ „ô°ÿ º~ )1(.
¶õ…Ž|ø† ‹ú ì¥ýÈ|ø†ÿ ì©}éØ Þ»• {éÛý¦ º~ ô
‹†Þ}±ÿ|ø†ÿ †{õó´ ô Òý± †{õó´ ‹† °ô½|ø†ÿ …¶}†ð~…°¬
ºñ†¶†üþ â±¬ü~.
¬° ð}ýœú ‹†Þ}±ÿ|ø†ÿ °ô¬û …ÿ Þú ð»†ó ¬øñ~û „èõ¬âþ ‹†
ì~ÖõÑ …¶• ¬° ¶Çõ§ ì©}éØ ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° â±Ö}ú …¶•.
…üò …ì± ð»†ó ¬øñ~û „ó …¶• Þú ì»†ø~û Ÿ»íþ ‹±…ÿ Þ†ø¼
‹ýí†°ÿ|ø†ÿ ð†ºþ …² Ò¯… ¬° „º³¨†ðú Þ†Öþ ðý·•.
‹ú ìñËõ° ü†Ö}ò ºýõÑ †{õó´|ø†ÿ Ò¯…üþ ô …ð}Û†ë Î×õð• …²
„º³¨†ðú€ 21 ìß†ó ì}×†ô– …² 52 „º³¨†ðú ¬° ¶†ë 2002 ðíõðú
‹±¬…°ÿ º~. ô›õ¬ ‹†Þ}±ÿ|ø†ÿ …º±ü»ý†Þéþ€ …¶}†ÖýéõÞõá€
¶†èíõðç ô Þíýéõ‹†Þ}± ‹† °ô½ ºí†°½ ¬° éý• )éý•
Þ†ð•( ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° â±Ö• )2(.
ð}ýœú …üò µôø¼ ð»†ó ¬…¬ Þú …ð}Û†ë ìýß±ô…°â†ðý³ï|ø† ‹ú
ì¿±Ù Ò¯…ÿ „èõ¬û ô {í†¹ ¬¶• ‹† ¶Çõ§ ì©}éØ „º³¨†ðú
ô °Î†ü• ‹ù~…º• ¬° „ó ‹·}ãþ ¬…°¬.
‹±°¶þ „èõ¬âþ|ø†ÿ ‹†Þ}±ü†üþ




ìÛ~ìú:ì¥ýÈ „º³¨†ðú€ ìý³ {ùýú Ò¯…€ Ê±ôÙ€ ì†üÐ Ê±Ö»õüþ ô Òý±û ¬° ìÏ±Å „èõ¬âþ ‹† ‹†Þ}±ÿ|ø†ÿ ì©}éØ Ú±…° ¬…°ð~ ô
‹†Þ}±ÿ|ø† …² …üò Æ±üÜ ìþ|{õ…ðñ~ ‹ú ‹ýí†°…ó ðý³ …ð}Û†ë ü†‹ñ~. ø~Ù …² …üò ‹±°¶þ€ {Ïýýò ìý³…ó ô ðõÑ „èõ¬âþ ‹†Þ}±ü†üþ ¬° ì¥ýÈ
„º³¨†ðú ¬° ‹±¨þ …² ‹ýí†°¶}†ó|ø† …¶•.
°ô½ ‹±°¶þ:¬° …üò ‹±°¶þ {õ¾ý×þ - {¥éýéþ€ 4 ‹†° …² ì¥ýÈ …Æ±…Ù „º³¨†ðú€ Ê±ôÙ º·}ú º~û „ì†¬û ì¿±Ù€ ìý³ {ùýú Ò¯…€
ü©¡†ë€ ¶±¬¨†ðú ô ì†üÐ Ê±Ö»õüþ ðíõðú ‹±¬…°ÿ º~ ô ‹†Þ}±ÿ|ø†ÿ …ü³ôèú º~û ‹† °ô½|ø†ÿ …¶}†ð~…°¬ ºñ†¶†üþ â±¬ü~ð~.
ü†Ö}ú|ø†:ð}†ü¦ ð»†ó ¬…¬ Þú ‹†Þ}±ÿ|ø† ¬° Ê±ôÙ º·}ú º~û€ ìý³€ ì†üÐ Ê±Ö»õüþ ô ¶†ü± ¶Çõ§ „º³¨†ðú ô›õ¬ ¬…º}ñ~.
Ö±…ô…ó|{±üò ‹†Þ}±ÿ|ø†ÿ ü†Ö• º~û º†ìê …ð}±ô‹†Þ}±€ …º±ü»ý†Þéþ ô ÞéŒ·ýç ‹õ¬ð~.
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ:‹†Þ}±ÿ|ø†ÿ °ô¬û …ÿ Þú ð»†ó ¬øñ~û „èõ¬âþ ‹† ì~ÖõÑ …¶• ¬° ¶Çõ§ ì©}éØ „º³¨†ðú ü†Ö• º~. ‹ñ†‹±…üò€
‹± …Ö³…ü¼ „â†øþ ô Þõº¼ ›ù• °Î†ü• ‹ù~…º• ¬° ‹ýí†°¶}†ó ‹±…ÿ Þñ}±ë Î×õð• {†Þý~ ìþ|â±¬¬.
Þéý~ ô…´û|ø†:„èõ¬âþ ‹†Þ}±ü†üþ€ ì†üÐ Ê±Ö»õüþ€ Þñ}±ë Î×õð•


















































®¨ý±û Þ±¬ó ð† ìñ†¶ Ò¯… ¨Ç±ÿ ‹±…ÿ ¶çì}þ …¶•.
º·}ò ¬¶• ÚŒê …² {í†¹ ‹† Ò¯…ÿ ©}ú ü† ©}ú ð»~û€ ¨Ç±
ì·íõìý• Ò¯…üþ °… Þ†ø¼ ìþ|¬ø~. „â†øþ …² ¬ì†ÿ ü©¡†ë ¬°
Þ†ø¼ ¨Ç± ì·íõìý• Ò¯…üþ ìùî …¶•. º·}ò ìý³ ‹† „Ž â±ï
ô ¾†‹õó ü† ì†¬û Â~Î×õðþ Þññ~û ¬üã± ìõ› Þ†ø¼ Î×õð•
ìþ|ºõ¬ )3(. ìý³…ó …ð}Û†ë ‹†Þ}±ÿ …² Æ±üÜ {í†¹ ¬¶•|ø† ðý³ ‹±
Ò¯… ô ¶Çõ§ ì©}éØ „º³¨†ðú …² 5% {† 001% â³…°½ º~û
…¶• )4(. ›~… ¶†²ÿ âõº• ¨†ï …² ¶†ü± Ò¯…ø† ¬° øñã†ï {ùýú
Ò¯… ¬° „º³¨†ðú {†Þý~ º~û …¶• )5(.
ø~Ù …² …üò ‹±°¶þ€ ü†Ö}ò ìý³…ó ô ðõÑ „èõ¬âþ ‹†Þ}±ü†üþ
¬° ì¥ýÈ „º³¨†ðú ¬° ‹±¨þ …² ì±…Þ³ „ìõ²ºþ ¬°ì†ðþ ‹õ¬û
…¶• {† ¬° ¾õ°– ü†Ö}ò „èõ¬âþ€ ðß†{þ ›ù• Þ†ø¼ „èõ¬âþ
{õ¾ýú â±¬¬.
°ô½ ‹±°¶þ
Ö±ï …ÆçÎ†{þ ¬° ìõ°¬ †Þý³âþ ô ôÂÏý• Ê†ø±ÿ „º³¨†ðú ô
ô›õ¬ ¶õ¶à ô ìã¸ ô ¤»±…– ìõ®ÿ ¬üã± ¬° „ó …² ÚŒê {ùýú
º~û ‹õ¬ Þú ‹† ì±…›Ïú ì·}Ûýî ‹ú ‹ýí†°¶}†ó ¬° øñã†ï ðíõðú
‹±¬…°ÿ {õ¶È üà Ö±¬ {ßíýê º~.
¬° …üò °ô½ {õ¾ý×þ - {¥éýéþ Þú ¬° ¬…ð»ã†û Îéõï
³ºßþ …ü±…ó …ðœ†ï â±Ö•€ 4 ‹†° …² ì†üÐ Ê±Ö»õüþ ›ù•
º·}»õÿ Ê±ôÙ€ ô¶†üê „º³¨†ðú )ðËý± ¶ýñþ Ò¯…€ Ú†ºÜ€
Ÿñã†ë ô Òý±û(€ ü©¡†ë ô ¶±¬¨†ðú ìß†ó ðãù~…°ÿ ìõ…¬
Ò¯…üþ€ ì¥ýÈ …Æ±…Ù ðËý± ìý³ ¶±ô Ò¯… ô ÞØ „º³¨†ðú ¬°
ì~– üà ¶†ë ðíõðú|‹±¬…°ÿ º~. ¬° ‹±¨þ …² „º³¨†ðú|ø† øî
ì†üÐ Ê±Ö»õüþ °ÚýÜ ð»~û ô øî °ÚýÜ º~û ìõ›õ¬ ‹õ¬ Þú …² ø±
¬ô€ ðíõðú|‹±¬…°ÿ º~. ‹±…ÿ {Ïýýò ìý³…ó „èõ¬âþ Ê±ôÙ ìõ°¬
ì¿±Ù ¬° „º³¨†ðú€ ¶ú ðíõðú …² ø± Ê±Ù ‹ú Æõ° {¿†¬Öþ
…ð}©†Ž ô ¨ÇõÆþ ¬° ¶Çõ§ ì©}éØ „ðù† ‹ú ô¶ýéú ¶õ…Ž
Þ»ý~û º~. ¶¸€ ¶õ…Ž ¬° ì¥ýÈ Þ»• ì†üÐ ìà Þ†ðßþ ô
„Ž }õðú Ú±…° ¬…¬û º~ ô ‹Ï~ …² 42 ¶†Î• ðãù~…°ÿ ¬° ¤±…°–
73 ¬°›ú ¶†ð}ýã±…¬ ‹± °ôÿ ì¥ýÈ|ø†ÿ …¨}¿†¾þ ìõ°¬
‹±°¶þ Ú±…° â±Ö•. ›ñ¸ ô ðõÑ ‹†Þ}±ÿ|ø† ÆŒÜ °ôºù†ÿ
…¶}†ð~…°¬ ‹†Þ}±üõèõÿ´ ºñ†¶†üþ â±¬ü~ ô ð}†ü ‹ú ¾õ°–
ô…¤~ {»ßýê Þéñþ ¬° ø± ¶†ð}ýí}± ì±‹Ð ‹ý†ó º~.
¬° …üò ‹±°¶þ€ ‹ú ý±ôÿ …² ìõ¶·ú …¶}†ð~…°¬ ô {¥ÛýÛ†–
¾ñÏ}þ …ü±…ó€ ô›õ¬ ‹ý¼ …² 2 Þéñþ ¬° ø± ¶†ð}ýí}± ì±‹Ð …²
Ê±ôÙ ìõ°¬ ‹±°¶þ€ ‹ú Îñõ…ó ð»†ðú|…ÿ …² „èõ¬âþ ¶Çõ§ ¬°
ðË± â±Ö}ú º~û …¶•.
ü†Ö}ú|ø†
…üò ‹±°¶þ Þú ¬° ì~– üà ¶†ë …ðœ†ï º~€ ð}†ü ð»†ó ¬…¬ Þú …²
Ê±ôÙ º·}ú º~û€ 5/86% Ö†Ú~ „èõ¬âþ ô 5/13% ¬…°…ÿ „èõ¬âþ€
…² 61 ìý³ ¶±ô Ò¯…€ 5/21% Ö†Ú~ „èõ¬âþ ô 5/78% ¬…°…ÿ „èõ¬âþ€ …²
¬¶}ãý±û 92 ü©¡†ë ô ¶±¬¨†ðú€ 6/72% ¬…°…ÿ „èõ¬âþ ô 4/27%
Ö†Ú~ „èõ¬âƒƒþ€ …² 73 ì†üÐ Ê±Ö»õüþ € 5/23% Ö†Ú~ „èõ¬âþ ô 5/76%
¬…°…ÿ „èõ¬âþ ô ¬° {í†ï 41 ìõ°¬ ÞØ „º³¨†ðú º·}ú º~û ìõ°¬
‹±°¶þ€ „èõ¬âþ ô›õ¬ ¬…º• )›~ôë 1(. ‹†Þ}±ÿ|ø†ÿ ‹~¶•
„ì~û º†ìê …ð}±ô‹†Þ}±€ ‹†¶ýéõ¹ ¶õ‹}ýéý¸€ ÞéŒ·ýç€
¶õ¬ôìõð†¹€ …º±ü»ý†Þéþ€ …¶}†ÖýéõÞõá Þõ…âõæ² ìñ×þ€
„èß†èþ ´ð³€ ¶±…ºý†€ ¶ý}±ô‹†Þ}±€ ±ô{‰õ¹ ô ì©í± ‹õ¬ð~.
…ð}±ô‹†Þ}±€ ‹†æ{±üò ìý³…ó ‹†Þ}±ÿ ì»†ø~û º~û ¬° ì†üÐ
Ê±Ö»õüþ )5/04%(€ ¬° ìý³ ¶±ô Ò¯… )5/73%( ô Ê±ôÙ º·}ú º~û





















































øí†ðãõðú Þú ¬° ›~ôë )1( ð»†ó ¬…¬û º~û …¶•€ ô¶†üê
„º³¨†ðú ¤}þ Ê±ôÙ º·}ú º~û€ ‹ú …ðõ…Ñ ‹†Þ}±ÿ|ø† „èõ¬û
‹õ¬û …¶•.
¬° 21 ìõ°¬ …² 41 ì±Þ³ „ìõ²ºþ ¬°ì†ðþ ìõ°¬ ‹±°¶þ€
¶õ¶à )5/71%(€ ìã¸ )4/17%(€ ìõ½ )4/12%( ô â±‹ú )3/41%(
ì»†ø~û º~. ¤ýõ…ð†– ÖõÝ ¬° 2 ‹ýí†°¶}†ó ô›õ¬ ð~…º}ñ~.
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
ìýß±ô…°â†ðý³ï|ø† ‹ú Æõ° ì·}Ûýî {õ¶È ìõ…¬ Ò¯…üþ „èõ¬û ðËý±
¶Œ³üœ†– {†²û ô ‹ú ¤~ Þ†Öþ º·}ú ð»~û ‹† {õ›ú ‹ú …üñßú ¬°
‹±¨þ …² „º³¨†ðú|ø†€ ìõ…¬ Ò¯…üþ º·}ú º~û ü† ô º·}ú ð»~û
ðËý± ¶Œ³ÿ€ ý†²€ ¶ý|²ìýñþ ô Òý±û °… øí±…û ‹† âõº• º·}ú
º~û ü† ì†¶• ‹~ôó ¬°€ ¬° üà ¶±¬¨†ðú ðãù~…°ÿ ìþ|Þññ~€
„èõ¬âþ ‹† ‹†Þ}±ÿ|ø† ¬° …Þ±˜ ìõ…°¬ ì»†ø~û º~. ‹ñ†‹±…üò {õ¾ýú
ìþ|ºõ¬ Þú {õ›ú ‹ý»}±ÿ ‹ú °ô½ ðãù~…°ÿ ìõ…¬ Ò¯…üþ ¬°
ü©¡†ë ô ¶±¬¨†ðú ìŒ¯ôë â±¬¬. „èõ¬âþ ‹† ‹†Þ}±ÿ|ø† ¬° Ö±ü³°
‹±¨þ …² „º³¨†ðú|ø† ü†Ö• º~€ …ì† ìõ…¬ÿ Þú ¬° Ö±ü³°
ðãù~…°ÿ ìþ|ºõð~ ìÏíõæ ÚŒê …² ì¿±Ù€ ©}ú ìþ|ºõð~ Þú ‹ú
…üò {±{ý „èõ¬âþ „ó ‹ú …¤}í†ë ²ü†¬ …² ‹ýò ¨õ…ø~ °Ö•.
¬° ¶†ë 2002€ ‹†Þ}±ÿ „èß†èþ ´ð³ …² 5 ðíõðú Þ»• ¨õó ô
ì†üÐ ìÓ³ÿ ð©†Îþ …² 5 Þõ¬á ‹·}±ÿ ¬° ‹©¼ øí†{õèõÿ´
‹ýí†°¶}†ó Þõ¬Þ†ó ô øí¡ñýò …² ¬ô ¬¶}ã†û {ñ×·þ ìõ°¬
…¶}×†¬û ¬ô Þõ¬á ‹·}±ÿ ¬° ‹©¼ ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ôüµû ‹~¶•
„ì~. Þíý}ú Þñ}±ë Î×õð• ‹ýí†°¶}†ó ‹~ðŒ†ë {¥ÛýÛ†–
…ý~ìýõèõÿ´€ ì¥éõë Â~Î×õðþ Þññ~û °… ‹ú Îñõ…ó ìñŒÐ
„èõ¬âþ ìÏ±Öƒþ Þ±¬ )11(. ð}†ü ì† ðý³ ð»†ó ¬…¬€ ì†üÐ Ê±Ö»õüþ
ÒéýÌ Þú ¬° „º³¨†ðú ìõ›õ¬ ‹õ¬€ Ö†Ú~ „èõ¬âþ ‹õ¬û …ì† ì†üÐ
Ê±Ö»õüþ °ÚýÜ º~û „ì†¬û ì¿±Ù Þú ›ù• º·}»õÿ Ê±ôÙ
„º³¨†ðú ‹ú Þ†° ìþ|°Ö• ¬° 5/76% …² ìõ…°¬ „èõ¬û ‹õ¬û …¶•.
{õ¾ýú ìþ|ºõ¬ Þú ¬Ú• ‹ý»}±ÿ ¬° øñã†ï °ÚýÜ Þ±¬ó ì†üÐ
Ê±Ö»õüþ …ðœ†ï âý±¬.
¬° …üò ‹±°¶þ€ †{õó´|ø†ÿ Îí~û ‹†Þ}±ü†üþ ì»†ø~û ð»~ ô
…Þ±˜ ‹†Þ}±ÿ|ø†ÿ ü†Ö• º~û€ Öéõ° ÆŒýÏþ ‹~ó ‹õ¬û|…ð~. …üò
‹†Þ}±ÿ|ø† …Òé ‹†Þ}±ÿ|ø†ÿ ì~ÖõÎþ ‹õ¬û|…ð~€ ô …üò …ì± ð»†ó
¬øñ~û Î~ï °Î†ü• ‹ù~…º• Þ†°Þñ†ó „º³¨†ðú ìþ|‹†º~. ‹ú
øíýò ¬èýê€ ðß†– ²ü± ›ù• ‹ùŒõ¬ ôÂÐ „º³¨†ðú|ø† ý»ñù†¬
ìþ|ºõ¬:
- Þ†°Þñ†ó „º³¨†ðú|ø† ÷†‹• ‹†ºñ~ ô „ìõ²½ ‹ù~…º• ‹ú
„ðù† ¬…¬û ºõ¬.
- {õ°ÿ ñœ±û ø†ÿ „º³¨†ðú ø† ¶†èî ‹†º~.
- ¶í†ºþ ¬ÚýÜ ô ‹ù}± ›ù• …² ‹ýò ‹±¬ó ¶õ¶à ô ìã¸
‹ú Æõ° ìñËî …ðœ†ï ºõ¬.
- ¶ÛØ ô ÞØ ‹±¨þ …² „º³¨†ðú ø† {Ïíý± â±¬¬.
- ¶ýñþ ‹ýí†°…ó ¬° „‹~…°¨†ðú ‹©¼ ô ¶ýñþ Þ†°Þñ†ó ¬°
„º³¨†ðú º·}ú ºõ¬ {† …² „èõ¬âþ ›éõâý±ÿ â±¬¬.
- °ô½ º·}ò Ê±ôÙ€ ìõ°¬ ‹±°¶þ ìœ~¬ Ú±…° âý±¬.
- ¶Ç¦ ìý³ ¶±ô Ò¯… ‹† ¬Ú• º·}ú ô {íý³ ô †á ºõ¬.
- ²‹†èú|ø† °… ¬° ìß†ðþ ìñ†¶ ¬ô° …² ì¥ýÈ …Æ±…Ù
„º³¨†ðú ðãù~…°ÿ ðí†üñ~.
- ¬Ú• ‹ý»}±ÿ ¬° øñã†ï °ÚýÜ Þ±¬ó ì†üÐ Ê±Ö»õüþ ‹ú

































- ‹ú °ô½ ðãù~…°ÿ ìõ…¬ Ò¯…üþ ¬° ü©¡†ë ô ¶±¬¨†ðú
{õ›ú ‹ý»}±ÿ ìŒ¯ôë â±¬¬.
- …² ¬¶}ß¼ ¬° øñã†ï {ùýú ô {õ²üÐ Ò¯… …¶}×†¬û ºõ¬.
- ¬° {ùýú ¶†æ¬ ¬Ú• ‹ý»}±ÿ ºõ¬.
- ø± ‹ýí†°¶}†ó€ Þíý}ú Þñ}±ë Î×õð• ÖÏ†èþ ¬…º}ú ‹†º~ Þú
‹ú ¶±Î• °ôü~…¬ ‹ýí†°ÿ …² Æ±üÜ …ð}Û†ë Ò¯…ÿ „èõ¬û °…
ºñ†¶†üþ ô Þñ}±ë Þñ~.
- ¤~…Úê ø± 3 ì†û üßŒ†°€ ðíõðú|‹±¬…°ÿ …² Ò¯… ô ì¥ýÈ
…Æ±…Ù …ðœ†ï ºõ¬.
- ìÛ†ôì• „ð}þ|‹ýõ{ýßþ ìõ›õ¬ ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° âý±¬.
²ü±… {·• ¤·†¶ý• Â~ ìýß±ô‹þ …² ìýß±ô…°â†ðý³ï|ø†ÿ
‹~¶• „ì~û ìþ|{õ…ð~ ¬° ºñ†¶†üþ ìñŒÐ …°â†ðý³ï|ø† Þíà
Þñ~.
- „èõ¬âþ ìõ…¬ Ò¯…üþ ‹† Ú†°£|ø† ðý³ ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° âý±¬.
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Study on Bacterial Contamination of
Environment kitchen in Some Hospitals
Norozi (Ph.D)1
Abstract
Introduction: Kitchen environment, food preparation tables, dishes, washing liquids,…. etc are at  risk
of being exposed to different bacteria that can be transfered to patients. The objective of this survey was
to determine the bacterial contamination in Kitchen environment in some hospitals.
Methods: In this analytical descriptive study, 4 times samples were taken form kitchen environment,
washed dishes, food preparation tables, freezers, cold room, washing liquids. Isolated bacteria were
identified by standard methods.
Findings: Our results showed that bacteria were found in washed dishes, tables, washing liquids and
other surfaces in the kitchen. The commonest bacteria were Enterobacter, E. coli, Klebsiella.
Results: Enteric bacteria (that may indicate fecal contamination) were found on different surfaces of
the kitchens. therefore improvement in hospital hygiene to control infections were emphasized.
Key words: Bacterial Contamination, Washing Liquid, Control Infection.
1- Associate professor in Department Microbiology, Iran Universtity of Medical Sciences
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